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??Magnetic Resonance Imaging ?MRI? is one of the most representative examples of Fourier Transform.?In 
this article, the relationship between MR imaging and several kinds of “Fourier Transforms” such as ?narrowly-
defined? Fourier Transform, Fourier series, and Discrete Fourier Transform, is discussed.
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ラーモアの式 線形傾斜磁場 
共鳴周波数が位置座標に比例する 
B∆γω∆ = xB ∝∆
x∝ω∆
共鳴周波数は， 
磁場強度に比例
する 
磁場強度を， 
位置座標（ここで
は  ）に対して
線形に変える 
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スピン分布(画像データ) 
   : スピンの位置座標    
 空間(収集データ) 
   : エンコード量 
フーリエ変換 
画像再構成 
逆フーリエ変換 
（連続的） 
（離散的） 
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連続的なフーリエ変換対
左側で離散化：
右側は周期関数化
(aliasing)
左側で周期関数化：
右側も離散化
左側で有限打ち切り：
右側はリンギング発生
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離散
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実在の対象
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画像再構成
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